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Circular. Excmo. Sr.: Existien'do
una vacante de capitán en el Cuerpo
de Estado Mayor, que debe ser des-
empel'iada corno .. servicio", con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden
ciroeular de 7 de diciembre último
(D. O. núm. 271), el Roey (q. D., g.)
ha tenido a. bien disponer se anuncie
el correspondiente concurso enttoe los
de dicho empleo con aptitttd acredi-
tada de la 28.· promoción de la Es-
cuela Superior de Guerra. Las :niUn-
ciaa, débidamente documentadas, 1Ie
encontrarán en este Ministerio dentro
del plazo de veinte dias, a· conta.r:
desde la publicación 'd'e eata disPOsi":
ción. .
De real nrden lo digo a V. E. pa-·
ra su ,conocimiento y demás efectos.
Dios guarde' a V. E. muchos aflos~






Circular. Excmo. Sr. : El' Re;
(que Dios guarde) ha tenido a bien
dispOl1« que' los alumnoe de Jr.¡, 30.-
promoci6n de la E'Scuela Superior de
GW!rra, relacionadOs' a contInuaci6n
pasen, por terminar sus prácticas ~
fin del 'presente m~ en Qos Cu'erpos
CentrOs y Depenckilcias que se ex-
presaD., a: continuadas en los q_
también· Se' citan, donde permanece-
rán basta fin de octubre pr6ximo 10'5
destinádos a Cuerp0'5 y huta fin d~
noviembre siguiente el que 10 es a
Estados Mayores.
De real orden lo ldigo a V. E. pa-,
ra.su conocim.~n~ y demás ~fectos.
DIOS guarde a V. E. mvchoS añOll.
Madrid 22 de ~ayo dll 111,9.
DIrecclÓD general de Preparadóa
de Campda,
S'eñor Capitán general de primera
regi6n.
Excmo. Sr.: Visba la inManeia cur-
sada por V. E. a eete- Minieterio' &
primero del mes actual, promovi"a.
por doila Carmen Iñlgaid'o Rey, r~­
sidente en esta Corte, calle de Ca-
batreros números 16 y 18, teniendo
en cuema que con la. documentación
/aportada se comprueba que la· recu.
rrente es madre del soldado, muertt.
en campaña, Nomerto MacarrD Del-
ga.~, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concededa la Medalla de Su-
frimientos pOI' la Patria, siD. pensión,
como compreJididla, en el artículo pri-
mero delrealLdecreto id'e' 17 de mayo
dei,927 (D. O~ núm.log). '--
. Oe .real otden lo digo a V. E. 'pa-
a su conocimiento y demás llfectoa.
D'ios.~ a V. E. muchos UDS.




Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
cita.do ,por el teniente auditor de se-
gunda 'del Cuerpo }uridico Militar, don
Juan Antonio Ansaldo Vejara.no, con
destino en el Servicio de Aviación, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cedel'1.e quince dias de licencia por
asuntos propios para Londres (Ingla-
terra), con arreglo a 101 arÚCulos 47
y 64 de las inStruccion~ aprobadu
por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (e. L. núm. 101), debien~
.cumplimen.ta.r el inter~ado lo preve-
nido en el artículo 47 de laS citadas
instrucciones.
De real orden lo dign a V. E. pa-
ra su .conocimienw y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid ~3 de mayo ~ 1929.
A.DAI'IAZ
Seflores Capitán gene-ral de la .prime-




general de la quinta.
PARTE OfICIAL
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se
ha servido disponer que el auditor de
brigada D. José Casado Garcla, ·dispo-
nible .voluntario en la sexta rtgi6n, pa-
se destinado a la Auditoría·de :a quin-
ta (forzoso), conforme a la real orlLen
de 26 de marzo de 1927 (C. L. núme-
ro 156). .
De real orden lo digo a V.' E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios. guarde a V. E. muchos afios.
Madrid' 23 de mayo de J929. .
Seflores Capitanes aeneraits de la se-
gunda y ter.cera. re¡ione~.
Sefl;or Intervelitor *estorál de! Ejü-
. cIto. .
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bien disponer que el coronel
de Artillerfa D. Mipel Hernáinz: Gon-
zález, que actualmente' manda el ter-
cer reg·imiento a pie, pase destinado a
prestar sus: aervicio., como :Qirector,
a la Pirotecnia. militar 'de .SeviBa.
. De real orden lo digo a V,; :Jt.,. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma.drid23 de mayo de 1929.
Señor Capitá.n
.región.
Señores Capitanes generales de la leXta
región .e Intenentorgeneral del
Ejército. .
© Ministerio de Defensa
r ..
~._ ..... _...
© Ministerio de Defensa
ra
Señores Capitanes generales de la
teTcera y quinta reg:ionés e Inter-









Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.) ha Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) se lka
tenido a bi'etl aprobalr' una' i)f()"p'ues~a servido disponer, que 'el'Umiente co-,
~ven.tual >de 109 SerVieiosde 'A~áu- ronel de la Guardia Civil. con destino
tica,as'.gnando a la, Comandaneía en,la C~~!1~MC~~~Y~.Y:l.D. ~U;3
Exenta de Ingeriieros '104.500 peset!'s López anf1lsteban. nombrado primer
<:on <:arB'0 al capítU1()V1I, .;irtícÚ o je~~ ,~.e la.~Wl!di~}::ploni¡I.lde :os T~- . Uqt)O. Sr.: Habien':lo i:ausado baja
segundo de la secci6n tercera,a' 1 ~:.itO~l~~"eS~I,l~!e. ,~I,Go1fode G.ul-erÍla Guardia Colonial del Golfo de
vigente: presupuesto, ,pan átencion.s· oo.: pase' a lasltu¡u;Jqxi ,~ue d~termma Guinea por fin del me,. próximo .pa-
no inc1uídás en la de mversi6n dtf la:.real otde~{'dl: r'9de agosto' de 1907 sado e'l sargento de la Guardia Cml,
ejercicio corrientle, <obtaLÍ.~n,dodidla' :(C;"l..: u'ú'nf"I3~>.;'~m"aré.ando para ]uad Góm-ez C.c>rllejo. ron E~nc:a re-
sumaha.ciendo baja en',lo 'asign3do!'sú'desttr'tó en"h¡~ápcN-i:orreo'dd pr6- glamentaria- en la Península, q~e ~s­
de :1.630 peS&tas y el <resto, ";de , "t\m:o ,me,s.dChjullioy ~ausandó baja en ·t~ba. sus se~vjc,ios ~ l~ lAenc1DDados
,I~I.870 pCsetas,de too foRdós pÓt, ~,i¡'""','i t~ma,'"IÍ., d~,~fl,~ 'á,'" qu,e"" pe¡:,, t,e.."1, cee, po~ terri.tor"io,',,~. e,1 ReY, (q. ,D,• g~~ ~$e ha
tnbulr. "'. " : . ~.;d~1 ttl~fen;4u,e ,yenfiqJ1e el ernbaro, ~r~\ol,Alsp~n~,qUil: el,l;xpr~sa.u~ sar-
, De real o~d~nl()'dlgo a V.E.pa-' 9úe::, ,,'\1¡"<1::' ,,', \ i '., :ge.pt(),cl!o~~~e1ll ~P,!o~,~l!e­
ra su conocunteIítoy ~Ú-,efectos.l_ De 'real:,()~it)e~J~,dlg() .i V. E. pa-éaclo ~)~"C~f~",d~Sü ~o.
Señor Capité "eneral de/la primera
regi6n.
S'eñor InterventM a-enetal del' tjér-
cito. '.'
© Ministerio de Defensa
,.
24 de mayo~1t2Q D. O. nÚJn 111
~CION OUE BE CITA
Señor C'Omandante' g~neral del Cuer
po de InválidOS' Militaret.
Señor Interventor ¡enual del Ejl!r
cito. .
Excmo. Sr.: Conforme con La. pro
puesta que V. E.~iti6 a este Mi
DÍsterio con su escrito fecha 7 de
mes actua.1, el Rey (q. D. g.) ha te
nild'o a. bi.eto. concederla los teniente
de ese Co«po comprendidos en 1:
siguiente relación, que da principil
con D. Manuel Bellerfn L6pez y ter
mina. con D. Amonio Mohnn. More
no, el premio -anual de efect~vida(
que .en la misma a, cada uno sé se
fiala, por los conceptos que ~e ex
presan., el que percibirán desde .Ia
fechas que SE: indican, como com
prendidos en la .ley .de 8 de julio dj
J921 ('10" ,0. núm. so) , y real decre
to de 18 de .enero ide1924 (D. O. llú
mero 16), .te11iendo en éuenta lo dis
puesto en la real orden circular di
22 de nov.;embre de 1925 (D. O. nú
mero 265·).
De real Orden 10. digo a V. E. pa
ra su conocimiento y ,demás efectos
Dios guarde a. V. E. muchos afios
Madrid 22 de mayo de 1929.
capel...........
D. J0e6 Atlma.zÚl. Jorc:ano, cW Co
1egto de Carabineroe, 1.100 pesetas
por dos quinquenios y una anuaU
dad, por llevar ,once afios de oficial
D: José SÚl.chea Vi.. del regi
miélDto <le loflU:Ltll!rilu de Le6n, 38
1.000 pesetas, por dos quinqueuios
por lJ.evar die!' afios de oficial.
D. Martín Faraco Corral, del re
gimiento de Infantería de Borbón
nWn. 11, 500 pesetas, por un quin
quenio, por lleYar cinco a60s de ofi
cial. .
Madrid 22 de mayo de J929.-A1
darDM.
CapenaDllI pr1m1!lrW
RELACION QUI!: SE CttA
Señor Comaniho.te general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Seí$.or Intervoe:ntor gene'J'al dd Ej~r­
cito.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con la propuesta que el ViClario ge-
nera';¡' castrense remitió a ~~te .:Minis-
terio con .su escrito fecha -4 del mes
actual, ~l Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder al personal del Cuer-
po E.clesiástico del Ejército, com-,
prend~db en la oIiguÍlente relación,
que da principio con el aalpellán pri-
mero D. Felipe.. Mi~uel Muñoz y ter-
m;na con elsegundotD. Martín F'a-
raco Corl'al, con destino ten ll()s Cuer-
pos y dependencias que ae citan, d
premio anual de efectividad que en
la misma a ·cada uno se señala, por
10-'; conceptos que se expresan, por
hallarse comprendidos en el aparta-
do b) de liaJ bale. Il de la ley dI.!
29 de jUllio de 1018 (C. L. m.dm. (69)
mo·difica.dla.por la de 8 de julio de
1921 (D. O..núm. 150) y real orden
c:rcular deo 24 de junio de 1928
(D. O. núm. (40), el que empe'ZMán
a percibir a partir d~ primero de ju-
nio pll~imo. .
De ren.l ord'Cn 10 digo a V, E. pa-
ra su co·nacimiento y demás ef~'Ctos.
Dios guard·e a V. E. muchos años.
Madrid 22 ¡de mayo de 1929.
Señor.••
(que Dios guaMIe) ha tenido a bien
conceder al capitÚl.· suboficial' de elle·
Real Cuerpo, D.. &gundo M:~
Teresa, el. premio !lIIIoU&1 de ef~YJv
dad de 500 pe8etU, por un qumque-
D.i.o, por llevar cinco afios & su em-
pleo, y al alf~rez, cabo del mismo,
D. GJ'egorio Resel Ale,.re, el ~ 1.000
pesetas por dos quinquenios. por lle-
var treinta años. íd'e servicios decti-
vos, ambos a partir de primero. de
junio pr6ximo, como comprendidos
en la ley de 8 de julio de 1921
(C. L. núm. 275) y real omeon. circu.-
lar de 24 de junio~ J928 (D. O. ná-
mero J40). .
De real orden ·10 digo a V. E. ¡&-
ra su conoci:n1íento y demú efectos.
Dios guarde ti. V. E. muchos afios.









Señor Director gen.erM de ~ Guarda
Civil.
Señor Capitán genecal de la segun'doa
región.
Señores Capitán general 'de Canaria.,
Director general de Marruecos y Co-
lonias e Interventor generil.l del Ejér-
cito.
cedencia, a partir 4e primer~ del mes
actual, debiendo dárae1e destino eo la
primera vacante que ocurra.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto..
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 23 de mayo de 1929·
AUARAZ
Circular. Excmo. Sr.:' El Rtty (que
Dios guarde' a tenido a bien disponer
le autorJce &los Generales, jefes y 06-
ciak., para que puédal'l acompaftar a
su. hijos o' herm&nos a los exámenes
de ingreso eh la AJoademla Gen~al
Mi:itar, l'Os días que' sean estrictamen-
te indispensabks, siempre que'¡ sean
compatibles too. ·el servicio, pudiendo
p~ar las p'róximas revistas de Comi-
sario de juniobjulio, fuera de sus
'l!e5tinos, según les corre3ponda veri-
ficar los .exámenes en los p!.'imeros días
de dichos meses. , .
De rllal ord~n kI digo a V. E. pÍl~
ra su conocimiento y demás efectos:
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1929·
AJU)ANU
D. Manuel B'elllenn L6pez, 1.500
peosetas, por id'os quinquenios y cinco
anualidades, desde ¡primero de mayo
de 1929, J)OO" llevar diez Mas de ser-
vicios sin abonos, después de cum-
ARJ)ANAZ plir llas colltdicionies del primer quin-
quenio a los veinticinco años con
abonos.
D. MigueJ Ludier Mtelis, 1.500 pe-
setas,., por dos quinq'\lenios y ~in:o
anuahdades, desde pnme!'o de' JUDIO
de 1929. por ídem idem :j'dem.
D.. Antonio GU<errero García,·1.5°°
pesetas, por dos quinquenios y cinco
I D. Felipe Miguel Muñoz l del re- anualidade'S, <desde primero de junio~;Ll.ient() Dragones de Montesa, déci- de 1929, por í3em ídem ídem.
'TIa de <;:aballería, I.<jO<> pesetas' por D. Andrés Cantero Cald'eJrón, 1.500
A os quinqu:enios y ,nueve anualida- pesetas. por dos quinquenios y cinco
dps: poo:- llevar treinta y od'os años de anualidades, desde primero de junio
\ :lfiClal.. . . de J929, por i.1'em idem idem.
PREMIOS DE~EFECTIVIDAD .n. Be:~ardó Recio Pérei, del Hos- D. Andrés Garc!a y Garda, 1.400
. . " .. Pl~al mIlItar de urgencia de Ma- pesetas por dos quinquenios y cuatro
- . RI:cmo.·Sl':: Conforme con la prC?- :1:Ié!, 1.6o<?pegellaS, por dos quinque~ anualiQ,ades, .desde primero de junio
puesta que V; E.. remitió a este MI- nI!?S .Y 5€'lS anualidadeji, por llevar de JQ:l9. por llevar n~ve años y con-
uisier.o en 2' del més .actual, el Rey veINmueve años ¡de.oficial. diciories anteriores.
•
Sermo. Sr.: Accediendo la lo so1i~
citado por el oficial tercero del Cuer-
. pO de Ofi,cinas MilÍltares D. Rafael
Schiaffi,no L:baro, con idestino en esa
CapitaniaJ general, el R,.ey (q. D. g.)
se ha servitW concederle d P,84le a.
.dis?Onible .voluntario con resi~cia
<~n Huelva, en las condiciones preY'O-
nidas en la real orden drcula.r de 10
dE" febrero de 1929 (D. O. núm. 33)·
De real «.d'_ lo:digo a V. A. R.
para su conocimien.to y <demás efec~
·tos. Dios guar<de a V. A. R. mw::hoe
años. Madrid 22 de ·mayo de 1929.
~\.". ::¡- ¡~ ~ .~'J~'" ..;.,:... ¡,¡. '... ..,i
. .]uuo DI: AnADZ
S!ñQr Capi~n general de' la segunda
regi6n.
Se60r lntervent.or general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa






Jl&LACION QUE SE CITA
D. LeoncioOelldrán Navarro, as-
cendido, de diE(ponilile en la tercera
regi6n, aloIlti.núa en íguü $Ítuaci6n.
D. Víctor Hortigüela Canil1o, a,4.
cendido, die dil>poniMe en la texta
región, continúa eI\ igual situ.aci6n.
D. Rafael S3IlIgado López, asoendi.
do de dispon4'ble' en la primera ·re·
gi6n, continúe: ea iiUa.! Iltuacloo. .
. D. Tomás Mora Góme:J:, ecendido,
de la zOna de reclutamiento de Za-
ragoza, 23, a d.nilile én la quinta
.región. - .
DESTINOS:
CircNÜT.. Exano. Sr.: El Rev
(que Dioe guarde) se ha servido di;'
popetque los jefa y o~ales de Iu.
fantería comprendidOs en la .iguien.
te relación, que, comienza con D. ,TG-
mM Mor.. G6mez y termina con don
VfctorQuircSs Noa, paeeJl' a servi1' '06
destiaos ,que en la mi61lla le lel ¡e-
ñ3l1a.
De r~ orden lo digo a V. E. pa-
ra lR1 conocimientb y ~ás efecto!J.
Dios guarde a V. E. muchos mOlS.






Señor Comanda,IHe generaJ de( Real
.Cuerpo de ~uardia Alabarderos.
eñor Interve.ntor ~1!fa1 del Ej~r-
ito. (
SUELDOS,. HABERES Y GRATI-
FICACIONES
D. Antonio Molina MOl'eno, 1.300
>esetas, por .d'os quinqU81ios y tires
lDualidades, desde prim('.'fO de jua,io
:le' 1929, por llevar oc.ho años' y con-
:liciones anteriores.
Marl:;d ;¡ de m::yo df! 1~9.--Ar:
:l3Oaz.
.D. ViQeDt6 Hermida Ails6" MCeD-
dúlo, ,en el, .Cuerpo.deSepndad. de
la provincia de~, a·díIIpo.
nibl~ Q la aaarta ,reei6D., '
D. Antonio Gpndlez R.odriguez, a...
c:en.di4o, de' di6poni,b1fe en, Ca.nari.u,
continúa en igual .ituacióL -' ,
D. Fernando .MoreIlO y. L6pez.
Lara, ascenldido, cW. ditponible en la'
primera región, coatinúa en igual si-
~a.ción. '
D. José Micart 1Wpaña,'aecendido,
en el Cuerpo de Seguridad de la. pro-
vin.cia de Valencia., a ci~ible ea
la teroera región.
D. Poablo Gonzáila, EVI'e., MCeIl-
ADAJI&Z dido, .de disponible eo la cuarta, r~ "
gol6n, continúa en igual situacl6D. ,
D. José Barbeito Echevania ,ú-
cendido, de disponible en BaJ_M.
continúa en igua.! si~aci6n. "
D. Antonio, Gonzál1tez SaJ6n¡ ate,e'o-
did(), de disponible en le Mxta "e.
gi1S¡¡',~ con:imía en igual situaci6n.
D. Escolá&ti<:o Pangua Garda.· ....ce~ido, en el Cuer.po de Sea'urid~
de la provi1lJC,ia de Madrid, ad'"
nib1e en la· primera regi6n. ,.',
D. lILaO Jim~ Páiz, aeoendicJo.
de di&ponible en MI: segund:a región,
cont~núaenigual sit~ioo. '
.D Fr,a,n~Úico Trani Espada,~
dldo, de d~onible en la segunda. .e.
gión, con'tinúa en igual ,itoadASa.
D, lJldefonso Puigde.ngQ1a ·PODCe de
León, a.scendido, en ol Cuerpo de
Seguridad de la provincia de Seri-
lila, a dioSoPQ,iJbl:e eA, la~ re-
gi61lJ.
D. Francisco Ruiz Luque, ~i­
do, de d~nibTe en Ceuta. conti:Dú
en iguall sKuaci6n. '
n. VicenwNava. Jot~e,~
do, de di~oni~ en la ...
gi6n, conuDúaheDi«uál-maad_. •
D. Baldo.mero Flore. Pa~ M-'
cen.dido, de di~onible en la ....
regi.6n y al aervicio de otra. Muu.-
tIrios en la Dele¡aci6a de Haci••-
Excmo. Sr.: Vista la in'Stancia pro- D. Anltonio Hereclia Peui, di.poni- da de .M'llloll'~l cool1ltin,1& en ipal· ,1-
movida por el teniente de In,fantería ble en Melilb, aI1 rfliimi('.'Dto Ara· tua.ci6n y deltíllO. ~
con destl'no en ._. '. t d MJ. ~n, 21. D. José J,aime CQ11«e1'O MCIlDdi-
. 'Cll reglmlen o f: c- D M 1 d 1 T P del do de dl'lOno":"'le ... la '.7_.%' --Jilla núm. 59, D. J06é Verd,ú Quin. . anUle e a orroe a~tor'l ..... _u vu lIClP ....
lna, en, súplica de que se le consi- re¡r·imien.to Ar3fr'Ón,L 21, a la zona ~ gion, continda en jgulll·1Ít1Nci A.der~ ingre9l3ldo e1;l ('.'1 servicio militar recLutamiento de :Garlloll'oza, 23. D .. José, Vi.1I:uwova MutíDeJ, ...
con anterioridad! ~ primero de enero D. Sadvador VilaVm.a, nc:eden- cendido, de d>'1onible ea la primera
de 1919 Y se le dev\M!lvan 1a& oantida- te en ,Ja segunda región y concejal regiOO, continua enilguaJ ltituacicSll.
dts CJue le han sido desoon,tadas para del Ayuntamiento de Dos H~rmanlUl D. Enrique 11 ::11'n Lacambra, .-
1 dlsfrute di! los ,derechos pasivos (Sevilla), a la caja de Linaras, .16. cendido, de di&pc:"ib1~ en la CilIoIId&
m,áximos; teniendo en cuenta lo dis. regi6n, col1ltÍnlla. ell igual .ituaci61L
pUesto en los artíqJ10s )Ie'g'Undo y ArtícuJo 10. D. Carlos Miró Gen70, a.sceDdido,c~arto del Estatuto de .lIas Clases Pa- de di!lponible en la tercera ~cSIl,
Slvas dd Estado y en el '16<) oCIe su re- ' . continúa en igua:} situaci6n.
(l:amento, el Rey (q. D. g.), deacUU'- ,D.. ManueO. Rí'?6 Fern~ndez, disIX?- D. Antonio Andrés Partida:, Met!A-
do con lo informado por el Consejo Ul?le el! la ~phma región, 8:l regl- dido, de disponible en Ja primen r ..
Supremo del Ejército y Marina, se ha 1mIento Tenenfe, 64. '. ' gi6n, continúa en igual situación.
rvido acceder Ial la pet' '00 d I D. Juan Ce1ma M3lY~) ascendIdo, D. Justo M3II'tínez Lete, ascendido,
rrente 10 e- re-¡ de dí~onible vol1untario en, la pri- de disponible en la sex~ regi6n. con-
..-De Ite~l orden lo digo a V. E. Pll-- I D?-era ,regi6n, continúa en la mi~maltl' úa. en igual sltuadóu.¡
ra. su conocimiento y demás efectos ISI,tuaetOO. C dan1: ,~uar~ a V. E
d
. muchos años: Tenientea c;oronele. (E R) oman tes.
TI 22 e may? e 192 9. • '.' Anícudo l.' "
AltDUlAZ ' AIltícul'o 10. ' 1I " D, José Luque BaiTi~naJ,~
Señor Jefe Superior de l>as Fuenas I '. D. <;01l~ ~aIltínez Dén'7' aBCen- Ul?le en loa; ,cuarta regi6n, al regl-
Militares de Marruecos I~ld?, de 4leponl'~e el! C~lJl'll¡na6, con-I mlento Gal~cla, 19· •
. tlDua en Igual Slplacl6n. D. FraoclSCCl Martínez de la Rin
Señores Presidente del Consejo Su- D. San·tiago de la Rosa Real, a:i-' ViUegas, di$oniblc en la primera re-
premo ,del Ejército y Marina e In- c~dido, de disponible en Canarias, 1gi6n, a la zona de rec1utamien.o eJe
tervenfor general del Ejército. !continúa en igu~ GituaQón. I Jaé.n~ 6.
Excmo. Sr..: C~mforñu~' con la pro-
puesta que V. E. remiti6 a 4!lrte Mi-
nisterio {'u 2 del mes actual, el Re,
(q. ID. g.) ha tenido a bieo. concedler
a,l músico de ese ReaJ Cuerpo, D. Ju-
hán Corto Barreras, el sueldo de •
niente, y al gUl3.rdia d('.'l, misDio, don
¡Manuel L6pez Navarro, el de' a1f~
'rez, ambos a partir de prima"o de
!junio próximo, con anreglo' a los ar-
ltíc~os 162 y 163 de1l. 1'eglamento 'or-
gánic~ de dicho Real C\M!rpo.p.e re~l ,orden, comunicada por el
tenor Mmlstro idiel Ejército, lo d:g:o
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. ,Dios guarde a V.,E. mU-
chos años. Madrid 22 de' ma~: de
1929.
¡,
© Ministerio e Oefen,sa
'. .- ~-_ ·c,,- _ •
o. O: nfla:1n .24 Ck mayo dt'IYM_,::;;.;..;;;;..;,;;;0.....' '-~"7"" '-.=.=-co.. ··• .:.... _
D;"T~ s.m: AtJJiJt, dé' Jataj.~!.D. Manuel Gcmald' ~., ... : ~o JO.de~J..~·:~~('.. 'k Mil. eJe. redata- I ceDdido, de excedente en la: lIe(UD-
~'deVdeDd.~ *4..· '. "da l'égi6D, a "ponible fonOltl, en iD. Edoanlo Tu.. Herninda,
D. JUb BlliífqlolMfFetDbdez, del 'lá mlsm.. . ' di~ible eJl U teroerarflgi60, al
r"iéti'to ·ZáIIlonr, 8, .,lA loaa de ,D. José Igiuiu Sotlto, MCi8IIlIido; «pmiento Gallcía, le). '
~:c1e Oftedo,~. , . dee.~c~n.te en la octava reg:i6n,a ,D~' lua1l Hérúndez Si1lchez, a..
D. M~ )¡fMoto. Lavle;a, aya- disponible fonolo en la mhma..· céndido, de' regimiento Segovia, 75,
daMe de' t'lIInpo del ~neralD. Jua" 'D. eBonifacio Gracia Bell60;UéeJle 8il batallón montaila A.ntequera. 13.
lI_oso, a'la <:'aja de- J'tin, 41. dido, en el Guapo de SegurllJ~de D'l- Cua1K Arreses Roju, di..
D. A:aketo' VUa Pl!rez; dilpOllible 'laprlJ'\OineÍ2 •. Madrid. a.. -diIpoDí ponib e en :la segunlia regi(m., a'1 re-
en la. oda..-a JlegÍ6n. GI: la caja de ble ~n Ja primera regi6n. gimieDto Valladolid, 7"· '
:Betanso8, .... ,. . ,D. Ricardo' Mand,iy bmk., as- D~ I'Ft~ís«:o G6meI Pal~()lI. as-
- cendído, de .dÚllponible "oltattuio en cendido, del regUniaJto Otumba, 49.
., " Alticu1O' JQ.-l~ primen r~ión, a .di1l>ooible ,for~ al eJe Ordenes Milita-ru. 77·
,';, ;Z~so en .la' Dl1511la. .:',' ¡ D. Rafael ,Coronel Torres. ditlpo-
D,,'Kander ·llod1i~"C38tio. que ,D. Enrique Gómez Martínez, as- nibJtl.e3JJa l!egun4a .regi6n. a la lOIl&
hauNdn de ayUdantédé ,~ámpo del ce.ndi4iD;'..w regimiento Sevilla, 33. r~~jepto de Teruel, 26.
Geoe!'al· D. God&ftledo; NouviT-lltl Al- a, ditppOuible 6l. ila tucera, ;regi6n. ' 0., l~ Ledo Rodrfcuez, dilpoll:1-
dar,:a1bia186D1-11ñoIiüiftatAlfOMOXrr !D. Faustino Sánchez Sánche;,. ,(tiile""foIQJltarío.en 'la Jlrimm región,
nm:aer9' s.' cend1d'o. de los SOmatenes ojeo la sép- a fa;¡.' lona 'l'Jd~miento de BurgOl
D. Camilo Gtldadoe F1"anco.dí•• t~a re~i6n;a,di'$t)oJ1i~leen ,la mis· n~ré:í;:~. " , • ;poJrib1e'eulá':'~a ; t-tlti6n, a ¡:a Dla regl6n. ' O,,; f'Slx Fem4Ddez Prieto.ile-l
%OD& ~'tedut8m'Pentf; de ·,bruel. 36... D. Atanasio Pe¡¡a-~el. ascendi- Gr~o, ;Fuer¡aa~egul_es !ndLgenas
D. Il'laM7~"'DdeZ'Cbrd6n. del, dP, de los Som3ltenes de la primera de Alhucemas. s, a dÍ6pODibk -en la
'~,o,'&-~en,la;~* iftgión• a.di~U>le;MJa.~isma. ~ima, regi6n" ~.". ' ' "', ~
¡i&l."!. >'c·· ,:,. , ~D. Luis Hermida Cabello, ascen· ,~. José Ibor U~r,;,ascenclido, d~
D:-;J__ AirjbD8 i MOcS-S.' ut:ewii.do. dlcUl" 441,di!"}lODih1< I ~t~i~,ep la re~JD1e;nto Ma.uo,{<;&. 13~ a dí.lpooj·
, del ba.taJ¡}6B1;'Cazadoree'lAtrka. 2,'~ s~¡¡~a [~i~ y.;,¡.~tade,.Abast<r:':.de 'bl4l..e~ la t~cera .regi6n.; ' ..
di-....... "'II1 L. "'---..1 ~L.o San~t, cpn.unua.eJl"Ig:ua¡1. s¡hla-- ... ¡Q. Ant.onlo Bernabeu. Gulllén; a.."":\~ •."" ......~.mua'~:I5'UU. 'ción y des.tiIl(). '.', " c~~. 0ieIl regimiento PriJWeSa, ....
R'al O1'tl"".~"f4Ij-(lIPiui"l7f'.I"tllf . 'D. Angel Beras Maíz, ascendido. a: 'Ditile 'en la .uta,región."o:"'J~"itc'-;>¿;'IIIIi•. 454)~ de dispon.i~l., eJT'!iLa":~a,,,~gi6n y . D·roSéGarda .Es.cooero Alcar~,
" st.n::""'" ,.- ,,", ,';"",";,",.. ¡.pre5~d? t>erviclo. en l.os Miq'U~letesl ~end.. I~o, d~l regimiento Cantab.na,
D. CIlIar- J.ta;rlfrt.ea: Slfme'hez.diCJPOo d;e CUliPuzcoa. a p.1l>PQo~uble en 'la sex- 39. a dll¡¡ponlble ell la sexta rel16n.
niblt .... lil ..~bd<ai t'e~6t1, aftegi- ta región." " . 1 D.,Ram.6n Rivero ~ira. aseen .Ido.
míelDtoZaibOlra, 8:""" ,', " ,D. Juan MoróI).~a-rtine%.!hsJll?~i·1d~lreg¡nl1enlto Val1en~la, 23, a dlspo-
',' ble .en .. la ~;tt.a r.~g~.~y. aJl ,.s~rV.l~.I.. PI· nt~e ,en. 1~ sexta regl6n.Coeutcl_teli (E,' R;). d;~ o!T()s, Ml~~ten()$ ~ ,Ja.. Del~g~- " , .
" '., CI~¡ de..H,acl~a .~~ Vl.2lCay~,. c;onci. : ' Capl~e. lE. 1\.)
';'''''''" 'A!rtiéulo': i'o.. ' ..:' nutr.·~I" IgUa3l,.lIlt\l.a<:IÓp y d.tmOo., '. ~,' , .. ,
i' ,:';";, ;J:",',,:' ,,: .. , '-;" .),,u,~ MaJ,1! Armeng,ot,.•ascendl- , Artículo 1.
D. ~o brte a 'Al~ _en. do, ae, la ~otíll,d~fec:ll\Ú~~,e:nto ..~ Idid6;~l'l'etizíiltnfol,á I;;itad', .30', .~ei~n¡~a.¡c5~~' ~ dll"í;><>n1ble: ,,~n.tá ter-I .D. ~dollfo Herná.nd'ez ~ernáDdez,
a cIIIlpbt1l~,,~ la ilelb·'ielMn.' , • , D. rfst1'!i '~í:b' Cajiáo' '~eooido I dl~nlble en la cuartareguSn, al ba-
D. se~'~'C~'l't¡U~,<a·s~ 'del regimie,ntn.lSfl,h.ooU h.t~ ',tallón- mootafia ~rcelona. l.
eeDtMd.(J,.::dij'..,Ii. ~6l;l. 'de-:r~.:.·i~il~ a di~nibfe'1'!1' lá'- ó:éfa:~ irtgC~n54, 1
1
D. Donato, VII1aJ:P~ru,'de .la zo-
to ~'VtlIle!DCi.; U,'8' dwpottible ~, ' 1,' na .r~lutamlento de Bur.goa, 28. al
la ~il','t~i6it'. ' ,i '. :. \ , C.pl"ri.~;: relnmlento ~~a1tadJ 30, .D;·J'o"aqúfn~.isle·'Oonl-'le~ .. as- ,.' \ .D. RomáD Marttn FT~nc:o, d18pO.
cendido¡"dela 'iona "deréClutamlen- '., 'a: tí r ~ " • i , ! nlbl~ en Ball~!lres, al regtmIento Ma-
tl'l de OTeMe 4-4 ,a dlépó!llble en la' ' ,,?-1 .tU Q l..!! ; ,i,." ,hón, 63.O("~"·flf.ígi6t:l:,~,ll' , ,i'!" '. , " • l." D, P~ro qalv'n, Ram!rez~ & 1"
n: Mitilliuel' ]t-m~--t;1l'fl-l6rl'" uee~,- ~, ~tontp ,~anoDía& B,c:ijl-~C)i' del zena' redut~mlento de Bllda.~, S, a~
d!do! de~·.~-"Jll quinta ~e~ .r::I.mll}Jl~o.f'\~bu«¡ra,. 1~6, ~ ¡l\!" '~.'~I:('egl~le.nto 'GraveUnas, 4J. .' '.
glólr, a'~fble'fónosolenlil'm~s. t • 3°·;, .•: F'" .! "'P"",':' .D. ,Isaac Gon.z'1lez .Aiva't'ez. dlSP~-
m.Y"";'Y;'."; [;', '}!,' . ';, ,'." D• .Mánue;l·r1.',egq Gaba~ro~,1iela'D1bJ~ etI ílll; teKera regl~tl. al regl-'
D~:SBtl*d&t'SOuza Ha~ , en.z~!,- ~eclJlt~mleJ;ÚQ de; B~r.g\lS,¡ :l8" al ' miento Sevl1!a, 33.' •
didd; .:í~;'&lIb~ di!l"'Pt'~~tare~lm:entP SaIj.¡ Mlfl'ci,al"044.•".' ! -D. J1LIln'L,lnares L-amela, de}~ zo-~b{Q di~i~e ~ la JIli!DIé. ." Di 11l.an.\ ·P.ay~t'aLt-:tzl11a. <l,d~. '!la reo~u<t;alIilento de La. Coru:na.. 42.
IJ ;'~~.' ,~_'" O~' ". ' A-'- tall.cm ualZadores Afr.lca. 6, al r~'gt-I aJrégvzle,m.o Iubel la Cat,8hca 54.
• lIIIlUIC v-uflO :>!'Vl1O.' ....."",n- . t L' h 8 • Ll·" fi_n, d J ' , 'dickJ, '.¿ fegmñ~o" ~n 63 'a miDen °E 1!c anLa'6p2 .. d' .' p"" eh d 1 'b'D1·· lCelDlt . ~ó P~6 _va'l Isp~d.nible 'f!if,." Bilie'ar.'·•~';";., '" :. nnque:, ez <h' e o, e 'nI e en. a qUInta r~gI ni a a ~o .l3.:1
D. P,ed.ro,'"Maro.·ms.· Sat¡.' J~ 'ás('~n- regl.m.l~.nto. G.Ul,puzcoa.• 53'. al b.a.ta1l6n. \ red1t1tamlenlO' de .G.ulpÚZICoa, ~..o.
didó;de 11.}ZMa de'i1I!íclultáDni~nto de monlalla Est.eUa. ~,,: ; . ,". . I D; An.gel Sán~hez Garera MIM. de,
SatítaMef 344 dispon'b4 '. ' 1 ' c. :0.. José GIS~U, [.aI$tI~l¡¡. ~lSR~lb:le! lazODa reclu~lento?eZamo,ra.d7•
ta II"flgi6D.!'/C' , }. &:et! a 11 x ,en la éuarta teg¡(Sn,á:l(eg¡m~e~to,a.lll.de Valenoa, .14'. '.' , ...
D't';' .' ',' V':l!lé'T • 6 .. Al1:l1~era, 26. ",'. ,. '" t D. losé Portaballes Rooriguez. dlS.
. ,:" 1t;t0I';í'ano: 1 ,n,., arr .' aseen· ,D.;J<>sé .de VillárR~íg*ezde poníb1e en ·la octava región y con'-
dldo,.de 1a zO'lJ~ ae .recl-qt:lmJ'fnt? dt' C:,t;stto.·d~~ r~gi~~~~,t.o Yallll!do1i~, 74,:cejal del Ayuntamiento. deMaxidlélCoor~.I. a dlS,pOnlble eIL la pnnle- al deGUlpÚzc6a. '53. "',' 'j (Üf:ense) a ila,zanareélutamiento de
ra reglón. " .. __ ,'. D. Aureliano Ródenas Oliver, del, Oreuse ,,«., .
.D. J,05é Apor'tá D~. ascendi.do. de regimiento, Ofd~~,~~ ~Hit~rt¡!\ , '¡'}, al i D. Tomás Bermejo MilaIl(). d1ispO-; "
d16fDIble v~un.t~noen laseguooa batallón ·Ca~3'dlJ'res.'A:fn~a;"i3? ,.. • Inible en. lase~ta regi6n. "a la. zolÍa~ 6n, a dl6¡pOniÑe forzoso en la ~. Angel Pé9relta I"amaza. de la. r~dutamlento ,de Santander, 34.
JJJ1¡;~" . __ ' ..~. ." '; caja ¿~ Betantos.9S;a 'Gaionao re- ¡ D., Agapito Mingo Ma,rtín. ex':e-
.:- ~.R.~lo IJall~. a&ce.nd,~, clutanllento 4~ Las'P~'1m~,.50" " I de.nte,en la primera región, a la zo-
d?....~ .'1iegJm~o 0'altehna~ 41, ,a 'Q. ~FT~Í1ci~co 'Curbera 'StIl!elro,~~ na reclutamiento de Madrid. lo
dqponlbleen 1<3 pn!!í;e:fa.t'et16n~. , Jazona redl~J.tatníent~ d~ lJ:'etuel, 26'1 D. Germán Mardnez Peña.delié-~.l~ás~aldo!t>a~~;~~ée'ndldo. a la catar4ie,~ig(j,> t.ó!l.·< ." l.:, gimi~nto Oldenes Mitlitares. 77., a la
de ,la' :ro'All.d~ tecl~amiénto ·de-La D. j()iit Oótiiil~ Villar ;,del'bata- zotia; redútamien-to de LaC6ruña '42.Coruaa:/'l$~"ácdie,>onlli1e :en la. C¡.','a~ 116Í1 Cázadores Af¡ri~l t.3.,":~ l,á''-ea~a! D. Timoteo. Mena 'U.ga~e,d~ t~






CMteU6D ele la·PI..... 22, a dillM>-lzoaa,de·.rec1__ieato de Soria, 2S.
.ible eD. la qUÍllta~ . r ....a.. ,..., i •
. D. AcuMiD JW-qu_ LaYiaDo...
T........ bMIaU6n moDltda La Palma, 8, al te-
Ankd10 l. . I'Í~:':~ ,Rubio. él..' r.
miAto, Atrjc.a., 68, a 1& ao-. de r.
D. Rafael FullCo Roma-o Alvarez c1u~D~ ,de. ScíQa, ~5.
de Toledo, del bataD6D Cazadores D. ADdm L6pez ea-., .. reei-
Africa, 17, al regimieDto 1lely, l.' ~ San QaiJJda. 47. a la ioIta
D. Rafael V.ro Caminero, del de rec1utamieoto de Gerona, 2'.
batl!-D~ ~~ña Alfaaeo XII, S, ail D, >,J;:.loy .Sil$DO, del. regimieato
r~UDlento .Mallorca, 13.. Gerona, :U, al de ·TetuMa•. 045•
.' ;Modestco M~l AJ.c1u. del D. J,* Car'dIt ~ue:rta, dtI res"
:regrm.~nto OIlSUtUC1ÓQ, 29, Iíl de miento Galicia, 19, al de Otumba, 4G-
Aménca, 14·. D,>~ BeIeD~V. del ..
: D. Eug~io·Avila.. ~ña, de la t1lUón·~ .•AmeaJ ..,'a¡ ..•M~~~Ja, Jalifiana. cU Larache. 3, al l mienlo .Vizeaya;JJ.reglmlent~ ValenCia, 23.. l D. 1~ Aag ~ez R.edQD-
,D. Angel Campomar VadlDo, del' do, di..,oni-ble v04un.tatio en la Oc- .
~3:ll6n Cazaaores Afria, 3, al1 l'e-j tava regi6n, vuelto a. activo .. al re-
gml1ento Cuenca, 27· I ;:{imiento Ordenes Miaitare&, 77.
D. Juan Mon~jar GiJ¡ de Pareja, I . D. Ramón 0negIa. Soto del rep~.b~ta,nón C&!~res Africa, 12, al'; miento Serz,UiHo, 69, ~ batan_ Ca-
rJ!!g~m1eil~o•Gallcla. 19. .. '. zadorflS Afnea, ~. ., .
D .. Ar.s~ides Francés Ndñez Are- ...
lWI,d.1latanón CaudQUS AfIrica,
l;3b al t'egimie:ll:to 'La C~rona:;. 71 ... ' '.
.~ " I~ A'U8eide .G.odínez, <I~S{lOni­
q¡e, ~1á.: teguOOai 1'e¡íón, al .ba~ D. ~eit Núñer: Cintado, e\ispoui.-
lMn mOli1ta.~ Alba. de Torines, .. 2. b1e vo1ullitario en la primera ~~6D.,
n. Alfonso Dur'-n Brafl.a, del ba- vueI1Ito QI activ,o, al N8imí.e'ntll ~n.
tall6n montat!.a l1:liza, 7; al' deLm- ea,x4.
!arate, 9. ' . ' "
D. losé JimáDez Guti,rrez, dispo- D J é L6p d' H d R
nib1e vol1lDtario :~n Lar'aehe,' vuelto .. ; •.'~" ez ~,a.ro ~1. ey,del tegImlel1to Meltlla 59, lll1' bata- 1
a activo, at' regimiento Ordene! Mi- 116n Cazadore!l Africa,' 17. I
lita-r.s, '11." . .' . D José Sánchez V 1: d"'l G '
D. Julio F1:'era BarD , dl·.......ble· . a s. <> n-, ArtkWo l.
,. ~..- '!po Fuuzaa Rflgtila:re. 'Ildlgsaa de "
volUn.tarid en ' a·.quinta regi6n, ~!. Me1illa, 2, 111 regimiento Leaa.tá'Ci, 30. :
to a .aétioro, ala :IODa realutamieuto , . , D. P~otuio Lueugo Ga.rda. del ~.
deSOl'ia, '5. '. " ',. u.lló taña Mba d Torm~ J
D. MauQíel.Macarro Ve1'-zquu, .. ArUculo Jó. lI! 1anzc::nde r.~to de Gua~
cendlldo-, ,de' ayltld8lnte ele .1aplaza: <le ". .. dalaja'Ni, 27.
Pamploaa, .. dilpOllible et1 la :texta,. D. EU~lO Vllla'I'ViJlla, Sardlnet'O. ; ,D.' Aure4loRuiz dool Olmo,. del,,.
regi6n del T~lO, .allbatÑ16n, montaAa Al-
D. J'oM Fernándei Martín, aseen- fOMO. X.U, 5.. .. ¡i-mioento Lu P.1mu, 66, .a de Ga.:
D 1 d R b P d 1 G d J1ellano' 43. . ,dí<lo, de la circunllCripc:i6n l'uerva F . '~~l' 10 ~ oe rupo e D. Te6dulo S6n<:bez S'm:ha, ,.d.L-.d.ADtequer~. 19, & d~2libl. en Ja u~a.e, aJl'~i~t~~,~de:t.~ ,negimiento Onhe_Militares, 77, al
segunda rei'1ón, 1"lIlC , 4. .,...~~.....~..,.....,a l~~- 4e La Victoria, 76.
,D. Joaquíl1 Ji¡;neno ¡!iosca, a.'1Cell- zal 7. 1 D. Julio Cut"- .cucá, del *
didlo, de la clrcunscripci6n reiervll. Real or~"., 41.. 20 4 I~;D ti, ItaS ¡imiento Amhica, 14, al batall6n Ca.
de
eer
AlcoY.'6 27, a disponible en la ter- «:. L. ndm. iJ78). , ' radores Afrioa, J3,
a r~l n. ¡D. Manuel GUltWnez ~na, del,ce~di~~r~~u~y~~:~:~~~-:~ 'D, DMnián Conltreras MMeno, del ~imiento V~~olid, 74. al ba,taUcSD
r_ '\.11 1 bata1l6n Caz,adorflS Afrioa:, 13, al R- GazadOll'e& Ainoa, .l~., '. . " .,
-.-rtagena, a lspo~","e ell' a terce· gimiento Pril1oeea, 4. ' D. TomMHuertas ',1'.0, del fe·
,ra región. ... JiilJti~ GalIi.cia" 19, al bMall6nCa-~~id·~i,qdel1odr;.Bd~bcol V~luez't' ae- TeIil__. '., .. éE: a,.}. Zll49~"Ame..,3. .'c~ 0, . UliPonl e en a oc ava , D. FnLDlCisco AlIés P~e,z, del ba."egi~y ;W ,lIUV¡icio de otros Minie-_ A'-"-J:1 . tall6n montaDa La P.a)ma, ,8; al re.,
teriOf ~, la;,,~~6n de HaCienda • ;n+'. ...,. . 01., , 'U'_1.L-'
de .;ti. Co.iu.ña,.,' 1 continúa ,en" la m.l.. lIimient~ .....-uu, 63. . .
ma situ.Jci6.ny "-dao.. .. 1 D. 'Man~ BarririsOion.dtriz, del'
D, ¡'ui.s:.',l'orp~Ue.chea, ascendi- ~egi:¡x¡ientoAimhica, 14; a d~~- Artku1.o. JO..
do, deI.r~g~iento.A.mérica, 14, a uar~ cargo, de ayudante de lá plaza
disponi1;leen. la sexta. región. de PárDlPlo~.. ~. . , "
D. Ed....·..do·..'.' ....' .":,·_L·_ Go .c·1e",· as- '. D. Manuel Cano Rosado, del regio ., ',' "
"-'.~ ~ " . T"C'" ,. " . '1" ., D. Mariano A--z.Cawañ._·.. ero,.a8C41U-,ce.Jldido, del r.egflUient!> Las' Pal¡pas, mleJ;JJo '-ia ,orOolla, 71. a a Cll'cuns- ...-.u
66, a dispO'Ilible en C~aria,s. , c:ripici6J.i 'de' reset:Ta. de Ant-eqtier~, 19. dido a e(>teetlJGlI~ por real arden,
D.Antctnio Sarmiento Heniáildez, P:Joaé' ~á:rfa: l'k6 Uoret. aela. de 7 d~. 'm~~c~ (D. O.;n~.
a.sce:ndido, delrclluDiePú) ,~~, Pl,I.l- zO'Jli deredlutamiento de Gerona, :ll, ro.Jló2), al re~leDto Ordenes Ml-,m~, 66, adis¡pontble. en Canana6. ,a l~ drcil'Jl6icripci6n d~ ~reserva de llt'á.:res, 77· ,. .... . "
- D. lddefonsoGail4n Jll¡vadera. a'!'- A'}¡COIy,27. ' / ~ .' D. Juan; L'\lqlle-.Brio~. det bwa· .
cendido. de1bata1l6n Cazadores Afri- D. A~d"Soria Celayeta, exceden- l1ón Oazadon. J\.frIi.<:~, 3. al reaimlft-,
ca
b
6. a dÍlwonib1e en Ceuta. te en, l,a tercel'a. re;gi6n, a dafempe- to Albu'eTa.,z6 (l'eCtificadón)., .'
. Máximo Macho Garc.a, aseen- ñar el cargo de ayudanlte de la pla- 'D. &~qu,e Castro Veíga. dispoa:- .
di4C!,de dispO'J1iblle volUIItaTiQ: e~ .la, za d,oe C~~. '.. ..'...!$e p~ ,~Ilf~oen Larache, vuelco"
octava regi6n y, J,u~ta die .Abqt()!J f;íé D. Cánlcildo JILDle,tlO Adetall1.tado,de1 a activo, al batall6n montaña La Pa.l-
Orense', contin\1a en da misma.' sitWi.- n!gimieIllto T¡etultn, 45, .a la zona de ma, 8. '.
ci6n y d~.',< . , ,"" redluotamieoro de Oeeteli6D.de la'Pla- D. José ~~~ GU1W. de! ba~ll
',D',' ,Vk:ettte MIlrtt'lÍ. San.cho, ~... ~:22.l, ""', ' .... lt~n ~ree Afria, 9,.t:a l~ c~ae-<t
dieto, de la zona :reclutámielito >48 • n. .z.:anu Gu:da G~",& la cr~ltSn de reecrr~ ~ ~~~6J8.~ <t
., '" ~ -' ' ~ ..._-,';'
la 1011& l'edat.-oíeato de V-.c:.1
. námero 14-
D. Josi R1I8Do lIa.rtfDes, dÍlpODÍ.
ble a la afllltar regiÓD, a la 1011& C,.-
datamiato de BugOl. 21.
D. J- Carda 1. Gal'cfa $úcha.
de la c~6n de retena M
ViUanuna de la Sereu, 8, a la zo-
na re<:lut.amiento de 'Badajoz, S.
D. Luis Cuevae L6pes, dapoDibl"
en la octava r.,íén, a aa ZODa reclu-
tamieaw La Coruña, 42.
. D. Bonif.acio Otero Gatrido, d.
ponible en 'la ~tima región, a la
%ona nclutalll1iento deZa1I1ora, 37.
D. ,Marce1o Apilua. Fel'ÚaQez,
disponible· en la enarta región, a la
circuiJ.5c:rilpci6n de 1'eserva de Villa-
,franca del Panad.... 34.
D. José Arh6s Ventura, <lisponibl~
e.n la cuarta región, a. la circun..
cripci6n reserva de, ViUafracea, .~
Panadés, 34.
D. AnianO' Cadiñanos Garda, djs~
ponible en la pri.xnera legi6n, a la
CÍ'rcunscripci6n reserv& de Pravia, 68.
D, Toribio Gonzi1ez Gonzi' éZ, di'5-
~nible ~n..lea ~,J;e~:~ ,a la
clrcunscnpclón reserva ¿:: V1Í1anue-
va, de la Serena, 8;..
© Ministerio de Defensa
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ARDANAZ
Señor Jefe Su,periar de las Fuerzas
Militaires de Ma:r:ruecos.
Señores Capitán geneñ.ll de la ,pri-
mera región. e mtervenitO'T general
del ,Ejército. ;-,'
DESTINOS PUBLICOS
'Se.rmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido 1Ii bien dis¡pooer que el Sl1II'-
gento de Infaftterla, con destino en
el regimientb de Granada núm. 34,
Fra.n.ciBco Gij6n GonzáleJ, caUlle ba-
jlll por ti.n del IIlA!S de abril wtimo
y . pase a la sit\UlCí6n que lp()r sus
aíWs de servido Ile corresponda, Por
haber tomado PQSlesjón del destino de
recaudador dieII "!'e.sg'Uudo de arbi-
tirios d~ Ayuntamiento de Sevilla.
De reail ~'e!l. !lo di,go a V. A. R.
para su conocimiento y dem~s efec-
tos Dios .guarrde a V. A. R. muchos
añOs. Madrid 2:.1 de ma.yo die 19:.19.
DISPONIBLES
JULIO DE AllDANAZ
Sefíor Ca.pitán g>eDl!raJ de la segunda
región.
Señor- Interventor general de,l Ej~r­
cito.
..ttcmo. Sr.: Conforme con lo PI-
.,m..-o por V. E., el Rey (q. D. 15-.
se ha servido 4isponer que el sGlda-
...0 O'ed reguniento de I,n.tanterla Atr~
ca núm. 68,' Luis a,obk'S MaatÍjD., des-
mUido a l!:1 Tercio por rea;[ orden 0....
4 oe Junio 1htímo (.D. O. n'Óm. 12",.
ea_ olllJa en el mismo y alta en o.-
indicado Cuerpo de IProddenda, por
...auec res1l1ta<10 .i.nútil para el serva;_
e9¡)eCial de dic:ihas F'IX'I'Za..
.,Vé r~lI!1 orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. pa.ra "U <:onocimien.to y dem_
deotOS. Vios guarde a V. E. muchu..
aftoso Madrid 2:.1 de mayo de IC)2~
El Dinctor ,.,uenl,
ANTONIO LOSADA




. Excmo. Sr.: Conforme con lo pro- l'i:xcmo. Sr.: Visto eL e!Cl'iito de
pue's.to por V. E., el Rey (q. D. g.) V. E. fecha 2 del mes actuall, el Rey
se ha servi¿.o disponer que le'l sargen- (que Dios guaroe) ha tenido a bien
to del batallón de Montaña .Alfon- dlisponer que el teniente de Infante-
so XII núm. 5, Pedro Miguel Bor- ría D. CaTllos ],for~o Ibáñez, del ba-
Ill3JU de los Mozos, p:ase destinado al tall6n de Cazadorres Afll'ica núm. 1,
Gmpo de Fuerzas Regulares Ind1~- quede e:n ,si,tuad6n de di1liPOnible por
'las de !.:arache nún1, 4, en vacante enfermo a partill' del d~a 9 del <:0-
lu.e de su empleo existe. rriente,' con residencia en es.ta Cor-
,~. re~l .orden, com.uni~a.da por~ el te, por haJllla¡rse comprendi.o en la
senor MInistro del EJé:C1~O, 10 digo, real orden de I2 de jullio de 192Ó
a V. E. p3lra .su COlllOClmlento y de- (D. ,0. 'D.,úm. 175).
más efectos. DIOS guarde a V. E. mu- . De real orden 10 digo a V. E. pa-
chos años. Madrid 23 de may!> de, ra su conocimiento' y demás ef.ectos.
1929. - Di0'5 gúa.rdJe a V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1929.
Señor Jefe Superior de I ·las Fuerzas
Militares de MJaaTuecos.'
Señores Capitán g.ene.ral de la cuallt!",




Sdior Jefe Superior de Las FUe.rlW5
~il;tar~s dIe' Marruecos.
Sefíores ClliPitán general de la sexta
regi6n, Director geMul de Ma-
rruecos y Colonias e- Interventor
geaeral d!l Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.) S!
ha servido o<Hsponer que el suboficial
ascendido a este empleo ¡por real or-
den id'e 18 de abril último (D. O. nú-
mero 87), D. Pablo Garda Ascoz,
contim,úe en ,la situación de (lAJl ser-'
vi~io del Pr~tectoradolll figura.nd~ en
ha fúerza 13m haber <lel reg'lIllJento
de Infantería América núm. 14, al
que fué destinado por real oridien de
25' del mismo m'es (D. O. núm. 93),
en atenci6na haber sido confirmado
en su nuevo empl(!() en la Mehlail-!J¡L
Jaliti3lI1a de Tafere;,t núm. 5,' en la
que servía como sargento.
De real or.den, <:omunicadapor el
señor Ministro del Ejérdto, lo odígo
a V. E. para sU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 23 de mayo de
1929.
D.: Jacinto Bie8caa MonillO.
lt J osé Go~}ez Delgado.
» Manuel Ruiz Gonz~lez.
JI José Vich Andn!u.
» Enrique Rivae JordáJi.
11 Fulgendo Rose116 Coll.
)) F'1'aIlCÍsco FaY08 Caeanco.
)) EIíl~io Fe1iú Oliver.
)) Juao AlkaJl~ Torres.
» Frá.ndsco Cerver6 Marónez.
11 Adoilfo Gonzállez Rojo.
»Manuel lturrald~del Poso.
JI, EmiUo Sousa Rodríguez.
» José FeI'I'er Bonet.)) José Sakedo Coel'1o.
11 Juan VidaJI PO'DS.
» Agu&tín CTeaí~ Rojo. ,. .
Madridz3 de ma.yo de 1;29.-'As-
daDlaZ.
Capitana
Hasta el número 52 del A"uario
Militay df4 corrieIllte afio.




Asundidos ti 'u,. ,,,.fJUo ~ "al
oyde" de 8 del ",u aetilal (U~ O.,,;¡jo.
"'-'1'0 102).
D. R~gino Roca Ballestft', al regi-
miento AImérica, 14.
D. Joaquín Roca Alblol, al miemo.
D'. Set>afín Moreno Pato, el1 <le '\1-
mansa, 18.
D. Eugenio Maltesanz Gued~n, al
de GaailCÍa, 19.
D. Juan Ménd~ Carbadlo, al de La
C0Il5títud6n, 29.
D. Mig.u.el ,I.Jinás QuetgJas, al de
Lia6 P.aI1mas, 66.
D. Miguel Rojo Carreño, al mÍ&IDo.
D. Manaben Sadoo:ni! L6pez, al
mismo.
D. Antonio Mari Juan, 3ilde Va-
lladollid, 74.
D. Emilio Escudero Camero, al
m,i'Smo.
D. José Moequera PaJau, el1 mwmo.
D. Víctor Qudr6s Noa, al bata!1lón
mcmtaña La Padma, 8.
Relación de los ¡efes Y oficiales com-
Fmdidos en el a;arl-ndlJ a) del a:r-
tJculo segundo del yNl decrlÚJ de 9
de .mayo de 1924 (D. O. HfI",. 108):
Tenientes coroneles.
H_a el número 38 del A"uarin
Militar del corriente año,
D. Au.nui.ano R6denat Oliver.
)) Juan Amer V.adeill.
)) Isidoro de la Torre Gal¿n.
)) Ram6n Mucientes Durin.
)) AMonio BeTnabeu Gui1l~.
» JiUan óe1 Cáma>o y Va1d& Hevia.
)) F&ix Martínez-Ord6ñez de B..-
rrakua.
)) }eeÚ8 Mangtlano Cucal6.
» FNDiCi8'CO T~6n Gonz~l!z.
» Luis de Lera Teruel.
» Lui's Pedreúo Ram.íl:'eZ.
» Tomáis O<:hando Ailcafiiz.
» Fernando, A.c06ta Morales.
)) Pedro Martínez Coll.
» EdUMdo Romay Veira.
)) Bernardo Pax Eetela.
)) Ram6n de Alrana GondJ•.
)) RJajmón Je:rez E6pinazo.
» Cándido Mena TriguerOlSo.
)) AnltonlÍo G6mez Cobas.
)) VÍlCtor Bejarano Delgado.
)) -ABtondo Vidau:r.I'e Agui!era.
)) Va'leriano Lucenqui PasailodOtl.)) José Garda Escudero Mcaraz.
Alféreces.
D. ISIII1ael Massot P34'IC'lJld.
» FrancÍlSOO Fernáindes TIl'a.piella,
» Eugenio Ga:rda A1bea.
Hasta. el n.úmero 21 dllll Ámuzrio
Milita1 d~ <:orriente año.
© Ministerio de Defensa
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ORDEN DE SAN HERKENE-
GII:DO
MATRIMONIOS
Ci,.CWDr. Excmo. Se.: El Rey (que
Dios guarde) se ba servido cooceder li-
cencia para cootraer matrimonio a los
jefes y ofic:ia1es de Infantería que fip-
ran en ia sig1ziaR relaci6a.
De real orden lo digo a V. E. pa..
ra su conocimiento y de:mú efectos.
Dios guarde a V. E. lDIdtot ailios.
Madrid 22 de mayo de 19'19.
AJlDAJfAZ
Señor...
JU!l.ACI0N QUE SE CITA
Comaodante, D. Jesús Teigeiro Pé-
rez, de la zona 'de reclutamiento y re-
serva de Lugo núm. 43, C011 dofta Ma·
ría Luisa Revilla Vidal.
Otro, D. Antonio Vidal CabrinetJ,
disponible. en Baleares, C011 doña Ma-
ría Font y Plana.
eapt6o, D. AnIelmo SeolIDe vú-l·
quez, aIumao de la Escuela SuperiorI
de Gucrn, coa doftII Maria clel Rosa-
río Monteatcro y Cabezal.
Otro, D. José ValI& Fendada, del Cin:aIw. Excmo. Sr.: El Rey (que
regimiento Valladolid DÚm. 14. 00.. DJoa euanSe), de acuerdo con lo pro-
do6a liatilde OKÍra Murciano. paea~ por la Alamblea de la Re.al
Otro, D. AguáÍn Sifre Carboaen, y M,ilitar qroen de San Hermen~g"­
del batallÓD Cazadores Africa núm. 17 I do, tle ~ dignado concdcter a los Jef~a
N . :.0 • ..1 Sot R' , y oficiales del Arma ele Infantet"tacon dofia atw...-. o odnguez. c<lIDP!'eudidot en la .iguiente relación,
Otro, D. Pablo San Juan Acevedo, la pen":;' A.. 1 d .
alUDIDO d la Escuela .5aperior de Gue- -:n..... as con cc:orac¡ones que
e . . J en la lDHIID& le apRllUl,c:on la an-
rra, COI! dofta BeOlta Rosano San. uac tigüedad que ·re.pectivamente se lea
y Denti. .efiala·
TCIlÚente, .D. AHr~ Martina Vigo. De ~eal or'den lo digo, a V. E. pa-
de ,reemplazo !X>r J:¡er!d0 en la octava ra. su coDOcimiollto1 clemú efectos.
rqfl60, CQI1 doña Maria de las Merec· 010. guarde a V. E. machot aftOSo
des Mooul Toazet. Madrid' :zz de mayo de I~
Otro, D. Carlos Grimá Alvanez, del .
regimiento Ordenes M¡'litarea núm. 17,
con dofía Moraina López Carrillo.






I PI~; f'eclla del cobrol
Caterorlu 11====:;== •naallll==:==:;=:=1I Alltorldad lPe ClIRÓ
1
la doaImeatklóa
. I I I~D-IaI~ Aft°l,~ ~~ Allol_-:.~--------
Activa D. Jo.quín Tov.Un. Basabru P. de PlacL. 2 ocbre. 1928 1.2OC 1 nobre. 1928¡¡Som.tene. 8.a rejtl6n.
E. R. • Saturnino M.rtín Cerezo Idem...... 9 m.uo. 1929 1. 1 abril.. 19291
I
Capltaala Oral. ..a rqlbn
Activa , • Antonio B.ndr~. Caacarro Idem ....... 16 Idem.. 1929 1. I Idem.. 1929¡1dem 6." Id.
" " ju.n M.rtlnea O..rdlol : Idm........ 18 Ide.... 1929 1 1 Idem.. 1~929l Som.tellel 3.a regi6n.
• " José Oarela Aldave y Maacebo..•. Idem....... 29 ídem.. 1929 1. I ídem.. 1 Capllanl. Oral. 3.a reel6n
Retirado "And~.M.rtlaez Uria P. de Cruz.. 4 abril.. 1925 m.rzo 111: ¡ldeDI 4." id. .
AcUv. • Danlellra,ó!lJ1 y 0011 Idem....... 11 marzo 19'29 1 abril.. I dem 6." Id.
• • Uopoldo Uribe Uribe Idell1....... 17 Idem.. 1929 1 ídem.. 1 Idem 2". i'.
E. R. • MIl[uel Carmor.aMartí Idem... 15 ídem.. 1929 1 ídell!.. 192 Zona M'Iae' 11.
• • Enrique L6pez Aparicio ....•...•. Idem....... 15 ídem.• 1929 1 Idem. 192 Idem Valladolid 38.
" • tduardo López 5.tnchez Idem....... 15 ídem.. 11129 600 1 Idem•. 1 Idern Murcia 17.
• " José Campuzano ROl.... .. . • .. Idem. ..... 16 ídem.. 1929' 600 1 Idem.. lE Idtm.
• " ~afael Martlnez f'erdndcz Id.m...... 20ldem.. 1929 600 1 ídem.. 1 1dem Valencl., l•.
" • " Joaquln Ouill..me A¡¡ullar ldem....... 13 ídem.. 1929 600 1 ídem.. 1 :.Inspección T.rop.. Jalifianas.
Retirad) • Manuel Oarcla y O.rela Idem 26 Junio. 1922' 600 1 mano. 1P2 Icapllan•• Or.l. de 1.3." re&l'n.
Activa • Aeu.tln AI.nao Medíavilla 1dcm.. 13 julio. 1928, 600 I "OIto 1 Idem 1·. Id, .
" • Alfonso CandePón jlménel ,. Idem....... 13 ocbre. 192K' 600 1 nobre. 1~lzon. Mt'.~de, 18. .
• • Manuel Tomé Czqulerdo Idem....... 3 mauo 1929 600 1 .brll.. 1 Rl[to Inl." San QulaUn, 47.
• • Anl[el .fralle Stnchcz Idein....... 13 abril.. 1929 600 1 m.yo. 191 Idem Id. Vad-Ras, 50.
" " Rogello Adalid VlIlel[u .......••. ld~m....... 22 ídem.. 1929 600 1 Idem.. 192 Caplt.nla 0 ••1. 3.' reelón.
e. R. Rd.· • Manuel Carabajal Sann ' Idem....... '24 ocbre. 1918 600 ] abril.. 192 Zona Toledo, 2.
























Madrid 2'l de mayo de 1929.·Ardanu.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. múchos afios.
Madrid 22 de mayo de 1921).
Circular. Excmo. Sr.: El Re)' (que concede la placa y disfruten pensión
Dio9 guarde) se ha dignado conceder de .cruz, deberá.n cesar en ésta p0r fin
a íos jefes y oficiales del Arma de In- del mes de antigüedad en aquélla H-
fantería que figuran en la siguiente ñalada, con arr~glo a los artículos
relación, las condecoraciones de la 13 y 24 del l1eglamento de la ,Orden
Real y Militar Orden' de San Herme- y tercero de la real orden de 8 de julio
ne,gildo, con la antigüedad que en la de 1918 (D. O. núm. 152).
mIsma se les señala; a los que se les. De real orden lo 'dJgo a V. E. pa- Señor...
NOMBRESSit!Q,ción.EMPLEOS Condtcora- 'I=Antlgliedad 1:
1




Teniente Coroné! Activa D. Luis And~a A~n Placa. 20 marzo 1929¡ l!uUZ85 de Marruecos.
Otro , Idem........ • Alfonso Mateo Campos Idem.... 16 novbre.. ¡mllLo»a Soria, 25.
Comandante, Idem........ • Tomts Aparid Rodrlguez - Idem........ 25 dicbre.. 19?J\ liíq. OraDada'l.'
Call1lto Idem , ~ Te6fl1o Ortega Alonso ldem......... 1 abnl '" 19l!91 Reg, La Lealtad, 30.
COmandante Idem........ • FtaJlcisco Onega Puga Cl1IZ.......... 3 febrero. I~ BOO. Oomera-hlerro, U.
Otro Idem '.Luls Pamarola Alalz Idem... 28 idem 1m Reg.TarragonL '8.
Otro Idem........ "fausto Balares Ol! Idem 1 24 marzo 1"29; Mloist.rfo del xjérclto.
Te.Riente e. R. '1" Jesús Oll,,.r Pans Idem... 12 enero 1929·I~eg· BorbóD, 17.
Otro Idem........ • Rafa~1 BarbaDcho Perca : Idem :: ·11 251mano •. 19251Il\eg. Oraaacla, 3••
Olra Idem ~ RogdipOltr.Bla.e ~ : 1dem 25 .delD lm¡iíi~.V~Yiltt5.~!
;..-....._-----
'© Ministerio de Defensa
~()r Capitán general de la q,uil;lta
región.
Seftor Interventor a-eneral del Ejérerto.JtILlO DI AllDAKAZ
Señor P-re,idente del Consejo Supre-
mo del Ej~ito y Marina.
Sefior' Jefe SUpeI'jor de 1as Fuerzas Mi·
litares de MaITUeCOI.
. 9! '\tJ.c" -> ,$" éL:;;; <, t. ,Mi, ¿;,o <7,'.' VA:lA '. ", ¡¡,jL" J·lllL 3, L á. V141'•••~
'49. 'H", ..,.......,.... J'" ,"" O;".....:. " '"
'H ~<·~ ,.. ··_·--ttZZd't nasema: s ~".,.,.~ ...,.
r • " • # , • f .., '_ • ,<f-'/'~'\) i-;~
Excrfto. Sr.: ÉfRey (q. n: t:). de ',' VUELTAS AU SERVIGO ' en sl~i6tl'idé' reservl.. D. ~e~lJto To- ;" . -1.'
acuerdo con,,~ propuesto pOI' la . . ',:" !. rres LInares, a.fecto al regimiento del'",¡..",.~
Asamblea de la Real y Militar Orden SermO.Sr,.'i Vista la Í1JItaDCÍaque ',Hú"esP,.incesa 1MÍm.: 19, fIn" habei "':-"~""""~'.
de Saa, Her.menegi1dy•. seJ~~,,¡I;~i~o, V. A. R. cursó a' e1te ~terio ea; ~ cumplido 'Ja'edad ~a~eneriq crl ,d' ~,1 J;.,li{;:~nceder al conplfi.d~t~ 'de,~.IJ'an)~a 'd~I, mes adtu&t,!'Pt;offiOTida' ·por ~1' ttt ':Í~ d~lmes,aotual.dispol11m40,.,al pI' "-: :~~~
'.e:n'. sit.úa.i:,'.íón de. d1.9IpO.~.b...•le. v.,?l.u.n,~~po mente. de IlÚanterlQ: ,(E. ~).• 'D.Gut. _ ·ti~,:lqDt.,.por ·fin.del· mlsmO"8,~~.'.~ "'i.l.5.J'-.T~en. la cuarta región, ~. ,SeJ>~~á~I~~4 lIermo Darin V~, diS~blclVq- dad~ de ba,a',étI; el Arma., a que! perte "z"~ !
Montaner. cqmo 'me)ora,de"anb~-,:luntá-rto:'enesa.~qp6n.::~sállJ¡ca.~qte ,nece, I ¡, l,"';" ' , :,,' .. " ~
dad en cruz ,d~ Ja éitádá ,9r,~~JÍ,)a .¡de CorK:ecb'la- vueka:,al~~t- "1)0 realrm:deo ,10 digo. a'Y.;E. ,1Ia- '~. "qJ
del'4 de, ma.yo de ~924.en),~~~,d:~ vo,'~L'.by/:(q., D. g.;) Ju"ttnidoa,bl$ 'ra. su,conocitilieotú y dtmá8, e_ros. ~,
la que té fué señala,da con~t~f1Qrl-, 'á«.edér alci ~";pbr.'él Seciít.red- Dios gua.r<del ah v.. E. ';mQíChOi"aiós. -<:'.',,,,,"
'dad. ' :.' , '1' .' ,., . te, el que cootimiuá' ~,,:la:mi_,st· ~a*~ 22 de mayo de 1929.
, ' qe r.~ ~~~ffl')qdjgo,'l, X~;:tJ.,v¡i- ·t:r1Íl'ci6n, hásta/que':'{c:í~otrespooda:¡5ef: .." AJlDAHAZ
ra su COnOClltl4ento y demas ,et,eptq~. colocado, según prece:ptua la rea!>,br~ :' .
Dios., .guar.de. "a., V.".. ,Jj;.~}~l..~.tb.l?S ,,~fío~',d. e.'s,. 'd(H~ner.'0, de,l.~. ~.'ID.'" O"itúm~a· Seño.1'.•.• MP,it4.!1 g.Atey..~l/~.,. ',;,la ..pnm.. era,,~4ri«M ~e-..na,~ ~,J,~9.·, ;" "., ' :De realordeni 10 digp a-V.,A, R.: regIDn. ,
"")',,," - ";",,, ·!',,·AuilIAI ¡ '":'su iOOnBci1lili:ritO 'l"'iciaJaí,s ¡CÍJOI:dto·"~eijó~~il'PJr.~~i~étík ~el 'CohSiN"Supre~
. '., ,,' '.. .~ .. íi DIOS guarde a V. 'A,l'<&' in1IIthos .-, mo "Aet'J1El~ cito "!'Yiír' 'e' Inter-
Señor Pr~sd.ente del Consejo ;::luprel--. '¡Malirid'l¡n de'; ma.yo'¡•.·,'.Il)39... '. 11."'.. ,;t-Ii ¡;rdJ' ¡¡'L.:._<l.lt,'f .FjrU,'';;".I.,.,.¡pa", ,,' .•
mo del Ejército y Marina. ! ,.1,' , ',:; ." ,.-,' 1 "";,;",, ,', venlOr g"'"",;,;,:~,,~e ..H~f'0't~~,:;; ¡
s~~~~tapitán general de la cuart~ ./"" . !JULIO'.~l' ),,;,n0": rl!I/~,:j .1:,,"
reglon. '.': Seño;'~pitán general ~~ ~.,~ ."'vuÉt:rAS' A~,¡;¡~RVrCIO
región. Excmo. Sr.: En vista de la instan-
Señor ·fo¡\ten\lntlloll¡,g~al\lIl!1 Ejército. cia que V. E. cursó a este Ministerio,
con escrito fecha 15 del actual, promo-
---ExelllU. -Sr.:-ffi·-R~·~q:--ft-g-.r.'·de "'--- ._~ _-- ···'·-'·i.--~--·'· ..__ ..... 'viaa -, 'por"et"- teniente 'lie .. 'Cáballería
acuerdo con lo pro¡>?~stoJ1q¡: ~As,a~· .. ,.,S' '.... •• _ ....._ (E. R.), disponible voluntario en eS3
ble,!- de la Real. y .M.litar. Oraeo de San:' __ _ _ región, D. Ramón Alonso Burillo, enHer~Í1e¿-11do, ¡¡e"ha 5e$VÍdQCoriceder,' .',,; Btlll4bt'de que se leCOiteedataYti<elta
al te'ilieí1te'de 'Inlanteria GE.R.), l;ql; CONDF;jCORACIONES al servicio activo, el Rey (q. D. g.) se
dbtino en el batallón ca:tad~res de ha servido acceder a 10 'solicitado, de-
Africa núin. 16.:0: Viéente Tomás Ore- Semw. Sr.: El Rey (q. p. g.) ha te- hiendo continuar en la misma sittrilció:l
ro la cnn deUi citada Orden; con la lli¡io a ,bien confirmar la concesión dehast;ique' le corresponda ser colocado.
antigüedad de z7 de 1jUnio ~ ~~. Ja Medalla MJ,litar de. Mart'1,1ecos con'el cOn arreglo a 10 dispu~stoen l¡¡. real
De re&l orden 10 digo a V. E. para. ,pasador "Me1ilUi", hecha pOr V. A.lt: ordenciJ'cular de S de enero de.927
su cOtlOCimieirto y dtmás efectos. Dios a faV'OÍ' del capitán de Caballeria. di;- ($:.J... ~ú~ 6)., . ".
guarde a V. E, cnuchot 'll6os" 'Madrid ponibte en eQ. región, D. Ricardo Pa:~'. ,t\e real orden Jo dígQ a V. E. pa_
n de mayo de ,1931). rallé de Vicente, pqr hallarse compren': ra n ~imiento y demás efedos.
.~ dido en la 'Teal orden circular de 7 de I>iO$ 8"\fa.tdea. V. E. muenos afi9S.
julio de 19¡Ó (C. L. núm. 139)· . Madrid,.a2 de mayo de 1929.
De real orden lo digo R V. A. R. pa-
ta su COO<)Cimieoto y demás efectos. AaDA!I~
Dios parde aY. A. R. muchos atlos.









Sefiot Capitán general de la segunda
región.
"
, l ••• I
IlcclOI I1 .mul""
I
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDOMATI~IMONIOSi
ExQJ11(). Sr.: Conforme a lo solicita-
lo' pOr' el teniente de Caballería don
Francisco Alca,lá Madrid, con des-
tino en el Servicio de Aviación Mi-
litar, el Rey (q. D. ~.) se ha .servido
conceder,le 'licencia para contraer ma-
trimonio too doña María del Cannert
Torres V¡\zque,z., '. "\(De réal m-<len ·lodigó a "<l. E. pa-
rasu cOn<>ciffiíento .y'deiiiá~i . efectos.
Dios guarde a V. E, mudIos años.
Madrid .22 de rqayo de 1929.'
JULIO DE ·Atw~AZ·
Señor Capitiln,geneta1" .de ,la' S~$'Ul1tlj
región. ;1.
. ~x:cmo. Sr.:. El Rey (q. Do g.), de
acuerdo con lo propu~sto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
.de5,an Hermenegildo, se ha s"rvido
cOl;lceder .la pensión de c.uz de 1.1 ci-
tada o.cden a los jefes y capitán !le
Artilléría COIIl,prendidos en la sigulen-
te relación, que prim.i.pia con D. Gre~
gorio Pérez Acosta y termina con don
Juan Martín Páez, a p~rtir de las te-
chas que en la misma se indican.
De real orden lo digG ·a V. E. pa-
ra su conocimiento y uemás efectos.
ARDAl'UZ Dios guarde a V. E. nlUehos afios.
Madrid ';Z3 d~ snjlYo ele ,192'}.
Señor Capit~I1 a-enerál de lá p¡'ün~i;;¡ " A1lJ).AN,;U.'
región. r·
Sl:ñ~r' Presidc:xtté. del ConsejaSupre-
, modelEjércitó y Marina.···
R~nROS' Señore$ .Capitanes: generales \k la pr:-
; . . .... ,,'mera y sé;pti~ regwnes, Jefe '~u- ,
Seño«llJ PJ:flllide\o.ft'deJ, Ctllisejo Su- ,Excmo. Sr.: J!:t Rey (q. D.g.)S'I!··"peri<>r de las Fúer:z:as Militat'es de
--:r':~;=~=o~·-ht-t~r::"a1~me:~~~~r:~lle~:o~~jl:í~~ -::-J;~~&~' ·.:lnten:tlto;:,7~al
Sermo. Sr.: El Rey (q: D. g.) se
ha servido disponer el pue a qitu&.-
Ción de reServa, por hab:~r ctlmplklo
. la edad reglamentaria en el día de la
fecha del capitán 'de Infanteria (es-
" cala ~eserva), con d¡estinoen la cir-
{:ullsc.ripción de reserva de Montoro
núm. Ji. D. Rafael Mariscal Dvomín-
guez, abonándosele ,el ha~er. mensual
de 450 pesetas que \e ha SIdo señalado
por el Consdo Su.premo del Ejército
y Marina, a partir de primero d~ junio
próximo por ·la ZOrt8r de reclutaliltertto
y reserva de Córdoba núm., w'.a, la.
que '<lueda afecto. . . . .
De real orden lo °dojgo a V. J\.. 'l'{.,
_ para su conoéimiento y demáseteeto1;.
Dio,S guarde a V. A .R. .muchos ,3.fios.
Madrid 23 de ma.yo de I!)2S). '
© Ministerio de Defensa •
;L¡qa.;~,l .ji Ai l., tJ .~. ".4-) }.- "';:~'y(.
¡D.~"""Ul
Áatóittt... qu c:vI6 la
Dia I_M_n_IAAo.n. d_ocaaea_...tId6__II__
..,\~~, ....,. " fiII'OwdtlhÁ R~~.1 . uro.. t~IR.Mtál\tIIto·'Calla o .
.; 1 atIii1 ••• 1 la ele ArttUlbú.





~ "".. .." .... ¡ ,.' '..,', ..,' .. '.
Coronel. ,Rdirlldo o.Ortltorio~:rAJlti.. : !~" d'~ . 2liDobre.•.~~191··
.T•.COI'OlId •.•••.. ActIYa .• t. PedroRamfrezy~.'II/ru.. , lde'dl..... JI ellero ..
. OtTo ll~pL,.,., .,e Jqse L6pez Oarela.;..;; :.' Jde ~. .18 aurzo··· I!;;;;.CaplUa (E. R.'.. . ',,1',' !.. J*an Martfn Pin ¡ ";'" 14t8;·.•~. !la dl~~•• I""'..




(art. I,,'."';,.i .:,1, ""¡-{,¡'-'¡""/f" '.,
D. Ce<;iJiQLHartia·;~.de la
sección de tropas y otros servicios
de Gran Ca~:~8Ub-pagadordel
servicio de Ingenieros >óe ~uta (ar-
ticul02.p.·.~~.t .,' .• :, ''''J.;I, ..:;;, (i
D. J~':Ate6a;::d~ OtJ1rOf{ de la
C....,¡utlJa¡ fH¡.roptls.A!e ¡hl~Jien­
da de ~\lt~',Q¡ lti cHic_u de !Iaf In-
tendencia (le la sex'fa lCegión (articu-
lo l.·). . ..
.o. Ange~(J6f¡jffí'Herrera, de ¡os
servicios de Intendencia de Almería
a la C~man~(:iª, q,~,g:Opall (k In:
tend~l!íII¡de:,~"~.:4ar¡t., a.~i IV) .'
D. Angel J\~o Sa.nt, de.la cuar-
ta C~~cia.«lit, bt~encia, '" 1011
serVICIOS de Intendencia de Almería
(aTt. 1.°). .
D. Roberto'''Irígoy~n Díaz lde-las
(oficiDJa'S de la Intendencia de 'Marrue-
c~••. R. ·excedente .ec.!á prillKT:I: rre-
glón, . prestandq.· semcio en las ofi-
cinas d!l l~JntendeJ)tia de la misma.
'.D.~Pletril)P~do'deAndradeFa-
riña, de la octava _Comandaocia de
IntendencÍlal, l3I W oficinas de la In.




D. Juan Salas Vacas, de sub-paga-
dor del seTvicio de Ingenier06 de I
C.euta, laJ excedente en la segunda re- !
gl6n, . p'restaJldo servicio en :las ofi- \
D~. Jesús Zapata Albadalejo. Ba-
ceZlldldo, de la cuarta Ccmandancia
d~ Intendencia, a continuar e-n la
misma (81ft. 1.°).
.D. 1os~ Ma1'tfnez Cayuela. ascen-D. Claudio Ma1'tínez FemÚidez, de dldG d 1 C d'la cuarta. f"'-mandAnc:A .J_ Intenden- • e a.. oman ,anCla de tropas
'-" ..... tU.. de Intendencia deo Ceuta a o f
cia, .a ·la Comanda·ncia de tropas de en. la; .millma. ' e n !Duar
Mehlla (ut 2.~v).. n. Argimiro Gonz~le% Ramos de
!D.. <;:onstanhno Anchel Fenol1, a~- la primera Comandancia deo I~ten­cend~do, de .la cuart~ Comandan~Ia dencia, a la ~cci6n de tro as del
de IntendenCia, a contInuar en la mlS- Establecimiento C~ntral de 1 Pt d'ma. (art o) . . ( ~ n en. en-
• J... • cla art. 1.°).
D .. Manuel Be~T;ide Márquez, as- D. Ernesto d~ Pino VIll'lle de la
cendldo, de la sección de tropas del sexta Comandancia de Inten.d' .~stablecim~e.nto Central de I~ten.d'en- la Coman.d·ancia de tropas denC;'I~
Cla, a l~ primera ComandanCIa d~' In. lla (art- 2.0 v). e e 1-
tendencIa (art. r .0).
D. Gregorio Fernández Alba 'as-
cendido, de la Com'and3lO<:ia d¡ tro-
pa's .d:e Melilla, a La. pr.imera Coman- D J C N· '
d . d . ua.n oto eU13I, de excedenteancla e Intend~'JlCia (art. r.o). et;l~a segunda región y prestando ser-.J? Juan Gonzál~z González, de la V!CIO en las. oficinas de Ja Ln.tenden-
qUInta ComandanCIa de Intendencia Cla de la mIsma, a auxiliar del par-
a la: segunda (art. 1.°). . ' que de Intendencia,d' L
D. ~rseni.~ San, Martín 'Q'rzainqui, y subaltelCno dIe as Palmas
aJScendldo, ode la Comandancia de tro- (art. J.0). : e a sección de tropas
p~s de Ceuta, a la quinta Comandan_ I
ca de Intendencia (art. JO). IPersonal com....-.l:.I·· I
, y":nuwo en e apal"tado a)
del artICulo segtmdo del real dccreto de . o"
~de mayo de 1925 (D. O. núm. loS).' .
Tenientes coroo.eles. nÚJneros J' ,.go~anda.ntes. illúmeros del J ar 3'
apl.tanes, números d:e-l l' al' .
Tenientes, números de{ 1 .a.l6~·
D. Adodfo Mae8tte N&van-o, de la
Pa~~uda deh!lJ)era f~:ól~o, ser-
vicAotdeCeuta, .- lu' ·oAiébiaa ~
la Intendencia de la cuarta rerión.
(Art. JO).
D ..Ba,ltasar Ramfrez ~nderos, de
las oficinas de ·1iaJ Iatendencila. ~ la
cuarta región, a jek'.de la Pagadu=
da de haberes, tlr&nlportel. propieda-
des, acc:deD.tes del trabajo y d-ele·
gado para el iotTvicío de hospitales
de Ceuta (u·t. 3.°).
D. ]WUl Saavedra Perea, ascendi.
do, de la Comandancia de tropas de
Melilla, a disponible m .dicha plaZ8..
<D. Jorge Canillo Cande1all, ascen-
dido, de la primera Comandanc;'a de
llIl,tendencia, a disponible en la pri-
mera regi6n.
D. Felipe .Martín Martín, ascendi-
.a·o, de ilJai primera Comandancia de
Intendencia, a d:sponible en '.la pri-
mer.a región.
D. Tomás Martínez Baviera, ascen-
dido, de la segunda Comandancia de
Intendencia, a disponible en la se-
gunda región.
D. Martín Carrasco de ']a¡ Fuente
de las o6.~inas de la Intend~'Jlcia d~
la pri~era reg}6n, a disponible vo-
l~tano en l~ misma (real orden




© Ministerio de Defensa
PwsOfftll qw corresportdihtdole demflO
forJlOIO luJ sido Iscepltlollo Ctnl atreglo
al GrlicfÚO segrMdo del reol decreto ci-
lodo.
NÍD¡'1I1lo.
PenotJDl qlll 110 pwde solicilM desliflO
flolfllSlMio por faltarle mmos de seú
mesei pans ser desliMdtJ D AfriclJ, se-
gtÍIJ cálefÚo.
D. Mariano Maril Garda.
11 Amador MoccUlo Lópe%.
" Antoao Faulo Checa.
capt.....
D. VitaliaDO Ar6s ArrU'/o.
" Ricardo Jc.:I'~Pardo.
" Igonacio SangÜeota Casaurr4n.
JI GelUdo Agos. Ortep.
Tenientes.
D. JOR Boza Clar6l.
11 ·Maauel Rodrfgue:z Item.
" JoR Vila Victori.
" . Ignacio ..s'nche:z Ballesta.
•
D. Juan Toral Garcfa Solalinde.
11 Antonio Rodrigue:z Aguado. .
JI Antonio l(ed;na L6pez.
Mad'rid '23 de mayo de 192C).--:Ar·
danaz. .
.'
© Minis eriode Defen~a
.24 ck mayo de 19»
YATRIlLONIOS
Senno. Sr. :AcccdieJdo a lo solicita-
do '.por d faÚente de la segunda Co-
mandallcia de lotmdeucia, D. Salvador
Nava.rro Fernáudu, el Rey (q. D. g.)
se ha servido CODCecier1e licencia para
cootraer matrimonio con dofla María
~eua Sauz Pae;z-Jaramillo, de
acuenJo coo lo prevUJido en el real
decreto de ~ de abril de 1924 (C. L. nú-
mero 196). .
De lU1 orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás dedos.
Dios guaf'de a V. A. IR. muéhos años.
Madrid ~ de mayo de 1939-
Jt1UO_~




Excmo. Sr.: El Rey (l}. D. g.) ha
tenido a bien dispo~r Que.:e1 .sub-
inspector far.macéutico de primera da.-
se del Cuer.po de S3I!lM:l.d Militar. don
Tomás VidalFreixinet, disponil.>le en
la primera r~gIÍón, pase cLe3tinarlo ron
caráJc~r forzoso a la subinspecci6n
de 108 servidos farmacéuticos. de la
sexta.
De real· orden lo digo a V. E.pa-·





Dios guardie a V. E. muchos alío••
Madrid 2J dé mayo de 1P-a9-
AaAIJtd
Se60res Capitanes genera~es 'de la pri-
mera y sexta regiones.
Seftor Interv¡e.ntor general del Ejér-
cito.
. B8SIClnfJ
.. la' aecncm. J 1Nteod_ leIenIet
de'" ....... J de lb "'e"llIdasCeICrIIes .




Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo 'sefior Ministro del Ejército, el
artillero del cuarto regimiento de Ar-
tillería a pie, Ed.uudo Roca CoII, pasa
al Taller de precisi6o, Iáboratorio y
~ro Electrotécnico dd Arma,tn.con-
cePio & agregado, para prestar el ser-
?icio de conductor aUtomovii.sta, de-
biendo incorporarse con toda urgencia.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 22 de mayo de 1929.
11· DirlIaew .-.aJ.
ANTONIO LosADA
Seftores Capitanes generales de la pri-
~ y cuarta regionee e Interventor
~I del, Ejército.
MADRID.-TAI.LDQ DU. DricMito
Gaou.uICO & ~11ITCIa.¡CO Da. 1:,....... .
.. .
..
